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" LE SORT DE LA NORVEGE EN DEHORS DE LA Cür:'ir.füNAUTE" 
Dans son premi er numé ro, le nouveau journal 
"Spndage Bladet" a publié un article sous l e titre 
"La Norvège s e tire brilla,ïUD.ent d ' affaire en dehors du 
Marché cor.unun" . 
Le correspondant de ce journal, M. Karl H~lstrpo, 
qui, d 7 après son nom, serait d'origine norvégienne, 
décl are ensuit e en sous-titre : "Les hypocrites défenseurs 
du ô.arché commun ont été réduits au silence en Norvège" 1 
et com111ence ainsi s on article • "Les lamer.1.tations poussé es 
dans l es mili eu x industriels à la suite du résul tat du 
référ en du::.1 du 25 se:pter.1br8 1 972 se sont t ueo." 
Certaines de ces allégations sont de natur e subj ective et 
n8 r ésist ent pas à un examen f onë:.é sur dos données précises. 
Ce:i:> endant, M. Karl Helstr,6w éc rit 0ncor e ; "Les entreprises 
n orvégiennes se trouvent dar_s une situation nett ement 
:Jcillcure,; que l e::: t;l1tr0pri ses do.noi cc.;o" . 
- -------
( 1) Text e ré ccrvC à la c1ocu;:1cnta.tior: 2.C.:..,ini strnti vo i :nt ,.:r!! e 
( 2) Copcr..haguc 
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C'est sur ce ton que se poursuit l e r est e èe l'article et 
il faut bien admettre qu'il s'agit là d'affi rmations qui 
s embl ent être obj ective s. Or , elles ne s ont pas fondées. 
Exportations de produits industriels 
Dans la s eule indication de portée plus général e q_ui 
soit Îournie dans ce t article - et il est t oujours possible 
de ,-· yrouver n' i:nporte quoi à 1 7 aide d ' exemples isolés - il 
est dit que "l'année 1973 aura ét é une anné e- record pour 
la Norvège . L'augr-~entation totale des exportations réalisées 
par l'industrie norvégienne au cours du preoicr semestre 
de 1973 s'élevait à 17 %~ alors que 1 9 augmentation pour 
la illê:-.ie période. ne s'élevait qu'à un peu plus è.e la moitié 
de ce chiffr e , exactement à 9,5 % au Danemark" . 
Ces chiffres sont rigoureus eri.1ent exacts 1 du moins 
en ce qui conc erne l os chiffres pour le Da:neoark que l'on 
p eut contrôler dans l'"Aperçu conjoncturel de décembre 
1973 '1 édité par l I Office danois des statistique s. C' est 
un petit livre rouge 1 publié l e 22 décembre? e t que l 1 on 
p eut se procurer d8.J."1.S l e s librairies pour l e prix modiqu e 
de 7,95 couro1mes, TVA c omprise . 
l)Iais il est surt out intéressant de voir à c e propos, 
que L: . Karl Helstr,im ne tient pas co1:1pt e du troisième 
tri@cstre . En eff~t, si lton compare l es trois pr emiers 
tri::iostres de l'anné e 1 973 - et pourquoi ne l e ferait on 
pas ? Nous ne nous sorru:: . .1e s pas r etiré s du Llarché comoun 
après le deuxième trimestre , que l' on sache - aux trois 
premi ers trimestres de 1972, on voit que l es e:-:portations de 
prod.u i t s in&ustriels du Danemark accusent pour l' ensembl e 
de c Gs n euf mois une augraentati on de 18,8 ~ . 
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Dans 1~ petit livre, on r-e trouve pas les chiffres 
corresponè.ants pour la Norvège , mais il ost :possible de 
cor"lparer l e s exportations totales de s deu x pays pour la 
période en qu estion. Et là, on constate:: que l es augï11Gn -
tations sont pratiquo,J.ent du même ordre, à savoir de 
3'l- et de 37 ~ . 
Pour l e Da.11emark, l e chiffre d'augmentation 2st le 
plus bas de s deux, mais la différenc e entr ,J 34 ,::: t 37 (;St 
t ell ement faibl e que l'on nè peut guère en tirer de 
conclusions dë. quel que importance. 
Bien sûr, il apparaît clair8ment que l es exportations 
norvégiennes n'ont pas particulièrement soufÏert de la 
non- adhésion du pays à la Communauté européenne. 
Cl1ômagc 
fiais c ela n'exclut pas , Jar contrG, la possibilité de 
recul er - ou de ne pas progresser - dans d 'autres dooaines 
que c elui des exportations. 
~n comparant l es chiffres pour la période des derniers 
douze moisf chiffres cont enus da:t:s l e pcti t livre pour 
l es dcu:: pays, on s 'aperçoit que l e chômage a f ortcment 
dim::.nué au Danc:-aark s ;-,iais pas en Norvège . De noveobrc 
1972 à octobre 1973, l e Danemark comptait en moyenne 
20. 500 cho:.ieurs contre 32. 4û0 au cours de la période de 
douz e mois irru-::iédiat cr.1cnt précédent e: . En Norvège s par 
contre , l P chiffre sv ost waintenu pratiqucocnt au même 
niveau . il a diminué de 14 200 à 14. 00C . 
On n e peut pas déduire de CLS chi ffres que la Norvèg2 
connaissait déjà à l 1 époqu e le plein emploi et n e pouvait 
donc guère r éalisL-r un e,.1ploi "plus que plein". D'abord, 
l es chiffres sont calculés de faç on différente dans 
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chaqu G pays, et il faut donc s e garder d~ l es comparer 
en val eur absolue, mais il est logique de cooparer 
l es variations. Ensuite , peu nombreux s er ont c eux qui 
prét endront ciu' cm 1972 notre pays a été t ouché par le 
fléau du chômage . 
Construction de logement s 
Si l Ion exa.LliL.~ ensui t e ln. contructioL è.c logements 1 
une donnée qui raontre assez bien c c qu'un pays a l es 
moyens de s'offrir en plus du dével oppement des eÀ~orta-
t ions de produits industri els, il apparaît qu e l e Danemark 
a pu bâtir, au cours des d8rni ers douz e 1;1ois mentionnés 
dans l e petit livre , 55. 800 appart ements. Cette période 
couvro l o derni er trimestre de l'anné e: 1972 e t l es trois 
premi ers trimestres de l'année 1973. 
Cela signifie une augmentati on de 6.500 a~part ementa 
ou de 13 {o par rapport à la période d~ douz e mois iwmé -
diate;ncnt précédente . En Norvège s on a aclrnvé pendant la 
mê~1c période la construction de 41. 800 ap~art oments, so i t 
un8 au6~ cntation de 800 appart ements ou de 2 fo . 
Balanec des pa i ements 
Dans c e contc~~tc , il est égal G:;iC::nt i r_tércssant d ' cxai::ii n,.,~ 
la balanc e des paiemontss la vach~ sacrée de l a politique 
économi qu e danois e . Los qua tr€ derniE.rs trLücstrE: s pour 
l es qu els des chiffres sont disponi blës (t oujours l e dcrrier 
trimestre 1972 et l e s trois prewi ers trimestres de 1973) 
fon t apparaî trc pour l E. Daneaark un défic i t ël_c 309 r.üllions 
de èollars et p our la Norvège un déficit èe 332 millions 
de è.ollars. 
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LG fait que l es clüffres soient e:xpri:nls en dollars est 
une rnGsur e d ' ordre pratique qui a été prise è.u fait que l e 
tableau Îigurant dans le fascicule sur cette question donne 
dos chiffre s pour douze pays différents. Or, dans la pl1,;.part 
clcs statistiques internationales, on utilis3 préciséoent 
le dollar cor.1me dénooinatcur corunun . 
Pour la période ŒC douzG mois irnL1édiatcment précédente, 
l o déficit était de 11:A millions pour 18 Danemark e t è.e 
160 millions pour la Norvège. Là non plus, on ne trouv ~ aucun 
élément pour prouver c~tte situation prétendu\.; brillant e Lt 
bien ::will eurc de: la Norvège. 
Pri:--. et r l)VC:t:US 
Qu'en est- il donc des prix ? Nous savons tous qu' an 
.Norvège les prix augw<Jnte.nt i;ioins qu'au Dane::.1ark. C' c s t 
parfaitei.i1ent juste. Le poti t li vrc r ouge Je l'Office dano:;,.s 
dvs statistiques l e confirme . La dernière période do douz~ 
noi s pour laquelle 01:.. cannait l es prix à le. consor:mation 
s'ét end d'octobrG 1972 à octobre 1973; au cours de c elle- ci, 
on a c:.nr ogistré au Dano;::ark une augocnta tion de 1 O, 4 7~, alors 
quo pour la mtr.1e période 1 'augncntation n'a. été que d2 7, 8 ~; 
t-n Horvègo, toujours ù 'o..près l es cior:né:ts c"tu petit livr .... . 
Tout efois, d 'une part~ les consoramateurs ~anois n'ont pas 
dû 1Jayer, en plus dos i:-ùpôts s des subventions à l'agriculture , 
alors que les conscmmatcurs norvégiens doivent encor e 
fournir chaque année à cet effet i:mtre 1 e t 2 i:lilliards dc 
c ouronnes norvégier,.nus ._t, d'autrE.: part, les prix en 
Gu x- , .. ê:-.1cs rie disent pas grand' chose. Il fa.ut los comparer 
auY rcv .... nus. En eff et, ce qu'on v eut connaîtrc 1 cv n ' est 
pas l e no:.:brc de couro:mcs - qui n ° a aucune oig~ifica tion 
propre.: - :iue; 1' on gat1n0 , :-1ais bie;n la scJïL"1C de produits 
que l'on p0ut se procurer avec cet argunt . 
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Et là apparaît - toujours selon l es inforQations 
du pcti t livre - que, p0ndant la mêr.rn période, les 
salairos (salaire ooyen borairc des travailleurs dans 
l ' industrie) sG sont accrus de 22, 3 % au Danc::m.rk et 
s eulc~1cnt d~ 9,7 )f en Norvèg.::. 
Or. pourrait également dire ( on additior..nant l Gs 
dcu~: chiffres) que l o r evenu ré cl a augmenté f au ccurs 
de c8tto période, de 10:8 % au Danemark et soulc~ent 
de 1,8 ~ en Norvège . 
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